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日本海の勉強のため K 一年間日本ざ守学し t~間仁一巻驚やたのは包本
誌の中（＇，実話ず11 いこ℃ず為手。孟E E アメワカ人の日赤主主孝君は近情
女委審欣Y いう有名な日卒文学耗誌の一冊~~也 T二実話サ ζ イ査開 L t:. 
言葉台戦えて手 1: -1｛七千語六なわち平均一頁 L二十五誌11-.上司こな三てこ
っちで教え互のセ止め f亡。日卒主主の分干、主ぃ言葉ず為吋~ち弓の襲誌
の相当諒勾旬日本誌の兎音じ当て lt_ めて平安ずえの写実主主イ理解すれて
屯拘手 li. 日ホ議のオ目当誌匂時九ち守い例毛じくつ守色ミ。也事誌の
知当詩句ギ迄『て屯実主主ザイ斐われていヨ場合 γ勾くて実主主有託ち人 t~
（士驚惇肯ぐきで Y ずお三色一元日志人カホイ苦う実誌の辛誌のイ変じ方は
モピの意ち未＜：： lまう守ら葵誌なのし工分力、ら -ti- l＇ご工セタヲい。実イ手1 宅言iJ ..，.~ 
て）（＿う L＇う葵混~見てろよラー
白キ誌の歴史は納期 L二日本人ガキ司誌有害じて弓十t ててで強 U 寿命響キ
委 rt t＼，日本の九説、階級は十九世主E まで真面画 Lごキ函話可勉牧 L て
いてす国語寸なわち b 典の中司 t~ 苛読むててし：私達して書くて＼くれ
者存系東 L fて λ いで。日ヌドの元議階え及の古典のキ i:!l_~喜のえ斡ず匂少克司そ
のは日本誌のロ詩 Z 文言E Lて強く影響 L i~ ＂えの野響は特 v~誌素 L：強力、
勺 i~。中国語の導誌が箱、 h 毛白才誌のを喜 L二当てはめて日本ミ毛9 キに
消化匁A又 L て現在元の志宍乃 4' ＼主込のた支は日非語力、 ζ 分 1十 3 ごでず
ff，芙ない。」、入イ女？ト国誌のさ幸主主ザ白五年誌のキ l：入、） 32:,,(C:- 全 fご。
;f Jレトチ7 Jし話一日43 ~以係 スベインワー 1583 等以可愛 オランザ詰一
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lh 00 年以後 ヲテ ν 言喜一！らな年以？を アヲジス言吾、 ドベツ語、イ今、l
アき号、 CJ y ア諒一明治よよ匂 了メ＇ I 均一 I& 53 毎以牧このこではヨ－ Q
"I I「諸国ての貿男 Y科学の研交のでめプ’ゐ~. 日~＇：；告示司年 η 文明開イヒ時
L三、未九の否洋の文物τ 一緒仁、均うの主葉ザ一）支涼れ込んで来 i~ の
は当然ザポ、一方 -c,,9~浩司先人 -t~ i:有（＃、日本誕の訣詰有送乞ヨこ 'LL＼.色
苦帯、 L Tご。 f亡てえ tf，葉害、哲学＇ ？権剰なずは、今で ~;t ＝~く百三 l）斗
キ＇＼. t~ 言葉にな内てい玉。 L ウ L 、中 L三 lt 8. 岸誌てして定着 L キウ、内 t:..
訣誌も島内 Tこ．すらい、－ j支~~キ民莞キ穫符 ι なず λ 、今日のカ弓升
十誌偏重的世イ唱のちX ~~ K の産セ追われヤ 1うてい互主主之元玉 。次句読
守ま T子億円℃＼＿l ~人はないでJη ラ. ;j幸吻~~精暗誌 牛酪乾酪
甘藍 自鳴琴0
EP~ドの敗戦 Y米軍 L二上五占領（士、 スれまでぜを止めふれ℃い寸t タト茶話
有一誉に流入す任三ごてにな『寸t ザ報 i~の国語審議会モ、亡の傾向の
助長 l~ -1受買....， t:. o 今な争コ有司会 ~.t 当明漢芋の指定以上司之、甘さず守
L い漢字『含 t;- 言葉の使用 y 会＇J F良 t 3 F1t で、ヂト来誌の無制限~使町
に対 L ては何の歯止めセ主是＇t すよヤ「 Tてイ二跡、不 J必曹立場合にまず件＊
涜キふりをわ寸風潮苛勢づ 17 ~で Y しこ 1 「そ μ 究ニ次世界六戦の後ず
日本詩ヤ実話 lて取＇）替え上守、どいう芦之ヨちザ「 ！1: ~売れほ向上「 γ
極端付＇1 'c"' q卜系誌の無制限立借用セヰカ lずないて日本混ザてよく主主 Z 恐れ
ザお 3c 更さ（て \J 七人走。で－ ＇｛う芝、わない λt I.,¥ 3 0 検T凧道彦 ~t. ；突
のように述ベ i~ 。民製英主もY いう y ;i-L、 t~ -t.ヲ（て英語唱でつく I) tざ守能力ザ
志玉よラな錯蛍［－；：て入れ式L ま有ザ、 三れは日 4' 誌の与ヤずイ更介ヲキ1 も
突議サムフのイ昔同誌のうち 実誌で、のヌド来内イ安い 75 Y 達「之 O 寸之、）、
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英語＜，：＿＿主う＼＇ラ形の亡 Yこぱザ育在しつけ更ののご、てて子寸。旦＊き吾氏（f
：実宇、 ひらすな＼カ’？均十の 3}f垂の表τ己ミ去ずエラ門て、 Y二く L~ 1ト 5民主毛［て
はよ〈カ／子カナキイ更＼ 1 士オーゼ守ら カ f子 -fJ ナザ l烹誌のア）＼，フ？ベ、γ
卜 Y 直結 L て lI 3_ ど＂＇） l二考煮、弐のこてばイt Y の実話三本来の意味、
用法て？慣われていない℃、 -t;:. c 守 Z 問憩 tこされを守 d L す ι ＼二れは
毛て毛 'l a ；本沼化 L て U Z 交の fゲ l I 日非主毛の.；J- 方、 z＂意味か変オフ＇／、
司、絵ザ安イヒオ否のは自然なで Y で有。 u オコ t;f' -:"' t (;fLえ生きて u 3 て
い可証枚らわせ背也
日 Zドベザ英語苛 t l （~ （＿て作「 7て ...J］ 尽力十葵誌 l点、更茸1 ザれ弘之』 dis 亙
工指摘寸ミ。突語力、 ζ 日非詰 L：イ苦＇ I 入キ1 主ヲキ＼ i亡カ今均ナ安海の中 b L:. 
立互の li 力 J子カナ英詩（~主「てな司で乏の奏認すちずれてに＼ 3. 誌、こ
オz立製英誌で話~ 3 0 厳ぎ（二言宍 lず 有ぺてのカノヲカナ英ささはえの誌宅T ろ
ずれてい三唱スの γれ」の芳一 li 芝考で五三。実誌サちウ守ウナ実誌に
七五て l井ず~争力、日本式~~幸云イヒ L て L まラ也第二 tて葵誌ゲらウ弓ヅ7 ナ
英語（てずふまで＼＼の意味つザ族主－ ;5 ＂ま多t l~ 1:とψ ザ乏の英誌に＇） 1主心意吠
守主勺をの毛互主 3~ 貫一三〈ミ、日本誇キ虫垂内意味ヤ司法可ニt つよ弓（こな
司 fて誌 Y 日非人ザ帯＃ L二件「 t~和製英主主下くザ念 ζ 』
l 意味？用法イチ己の喪主毛カ、ちずれ T之内守 fl 十婁主主
α ；~の奏誌の意味上＇ l A実ゃ是正味｛こ々玉詰ーカ’子ヅ7 ナ実誌の勾〈は
安誌の麦、範囲の一軒ゼサ～用いてい ""3 "' 
b たi の葵誌の意味よ＇ I l士 I. ）妻、ラネ c：＿な三誌。緩い差味になる誌は守
わめて勾いず広＼＼芝ち去になゴ誌は社常 L~ 少ない u
ζ 乏の英詩の意味ず幸主化 L "f ；： 、 l 、詳、向きれてで、l l て‘チ7 勾升ナ
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実主主点虫色の意味ザ生 L" tて主主ー
cl 7乙の事奪三喜 z."' l立勧詞ぞ＂＊ 3' ず TJ I子均十奏誌で＼t危詞工して穫「て
。ゴミ毛。
2 走の芙皆、短く切円七 l）略語 l~ L 犬、 ） l tc 内 I子寸7 十英説。英語ポ
カ J子力十哀詩f 聖書古オ＼. 3 て、元ゎ混じなじ -tif 争力Fイ寸 it 加え ζ 杭＼
完ごの英語よリ長い諒（~ -id－内で L まう 3 弐の f之めをく七刃司℃イ実ちこ可三
ザ勾＼.＼ 0 
α 乏の芙誌の荷キ了さ 1） キ芳 L 1－－主の、台作わち買切れ主吾j 0 
b 7c の葵主主円後三年七‘、＇ -i-下考 l fてぜの、 大主 h tヲ苫ブ与し主も e
乙 乏の英語の校教の－«ぞいや過去ガ泊の－ k'_J もずヤラ省略 L れたの o
d たの要誌の宣質文字句ゴ宜衣合オフゼ fて略~~ <> 
3 日会 λ ザ葵誌のき事誌や造話琴~有毒旦弓会わ也て作『 fご均 I子カナ実
~主
b屯、 およてY更の誌の短締約十~t吾、いわ均三月、製葵 t~J-13 &6' 寺 （ o 月
ら邑の朝日新聞 Lこ仇製葵話！こ関（てし欠のよ今乍記事ザ定「 -r:... 0 
モトワニ才人ザ伊j '( L て島、t"iご為製葵誌は、ヌサ7 ベバーキンゲ
〈落唐駐車堵） ? i/ テ寸 V ョ、ソ 7・ ぐ製作者直営内定） ゲ＇ l 一
V しポート （農業白書 1 汁ゴデ、一つ、 l －ス千平 υ ぐうわベザ Ii
のク tj スチマ ν ） ジ z 、ソトフ）し－ 'l f 主斡きれイ亡輸入果物）
キ、、1 ・ナ＇；／ r 'J tノカー （活時手 ω 主埼〉 --f~ 'i 。婁託、〈達弓意味 c:::_
イ表「てい玄例主？？い。 1ラェさニヌト」（;i 婁詰 f (;!:_ s字曜論者1持括有ず＼
日キ詰で＼：£： 'i; 性亡すいすJ ＇町、〈ず今性キ大切 L；： オ豆、売 J十もて＼＂＼ラニュ了
ν ス~内て哉、てまど、う Y いう。す吹奏誌 γ 短縮問、害時切 t や円対
日 T子。 11目立 l；！.~、守ザコ h 弘、、j ：コン」 rJ:_ ？コ ν」 守ミデコンム斗マコ
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めなどは売れぞれらめの烹味ザ這ラの L：、臼本人 lt 平安T ゼイ更ハて U
Z ていづ。
α 嘆き蓄の等主主キ 2 , .l、人 J二租号令舟フ巳之作門寸ご主主ロ
b 葵誌の響詩 lこ葵誌の持頭善事ヤ持尾辞ちで－＼イ寸 It て作「主主香
く ;tu製葵誌の鵠詰ますご婁誌の事誌の頭女寺キ組ヲ会わゼ℃作「 fミ
ゐ製の略話。
牛 克己の実主事サ討を舎のう曳てど f干th__1 の看 Z 均点子台ナ英主毛唱
'ｰ- を蓄ずも、〈昼、 I ＇転fに L て（.＿＼ ~ i'：：：：め、えの葵詰 77*i；可ず＂；€；三角、分守、｝
にく ll 話。
0 乏の実話不移~ 11 字詰ヲ寸 3 "'1 'C峰、渉、「 Tご読弓方セしで亡力 J子カナ
笑話。
に 走の葵誌 f tぇ同ーのを蓄の揺が. -/1 I干均す実話ずは 2 「以上の
実 t ~ ~差童［てな、1 、スれだれの莞、文実実＂＇J ~ セの＇（＿ t~ 「ぜて主主。
cl 乏の葵詰ず lt. 巽 -f.,.;: 3 を｛§ ~六 3 2 「以上 η詰ザ、力／子力ナ英語
では同ーの老舎で慢わ取玄場合凸
-s 英詩以外 η 否む年の言芙勺、ら日本誌（：.＿ i董＇）入れられた均与カナ誌や
売の短縮形て英語モ誤解オ J ：！ヲスホの定 3 話。
1) ;f ）レト庁 jレ 1~ η ステラ バジ γ ヲスコ ボヲ ジ
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守） a 汐ア主主 i] v l f コンヒホ十一ト ノルマ
的 ラテゴ主主 ウイルヌ ／アピ 1しス 八）しニ 7 ミサ
ら 白非人ポ Z 「 Lよ」二の巽＂，，：： 3. 言語キ先皇安令オコゼて作司七主主、主 tz x 
の短縮怖や略詔＇ ＼）わゆ三月主義~ ~·孝込 5昆種きも
平 自本 λ tf司§~半のき実セ真 iJJ:て作司有力弓合ナ誌や略言毛＼特 L：美誌
季大 1式美誌以外の否洋司言語、全てに 8-i' ぎ作られた荷ノ壊や高品づb~
α 日本ず作 A 街 k 奄~烹ナ高、言ロラb
b 8 4S 話可也ーマキて？表記 L て＼売れセモヒし；作つな略守ヤ句会毛
国際化と o う言実ザ上く使われて ll ~時 f(, L；喪主主ず汽の象徴に乍司で
l' 3: 工う t：＂.ての~物 l：実葵議ザ書V て忘「乙、ずの外海専門寺枝セ
人でご予三宮【て日室。芙設すを亡 1まやで木てい互時~i；、おす L ll の
li ヰポわ l ＼＼葵謡の教脊ずじきれ乙 U ナ；：. L＼てモピヰ ao 実誌はまず
(6) 
主喪主喜Yこにて敬夫、れてに1 て＼句年間セ事是認すきを昔 5ましてモ詰己主＼.＿＼ J. 
ザ勾い。文法句習「こ＇（ 1.-t' It ヒ室長『置くそf ~官。欧~ずも完売しいセ
η 仁セい L て逸話寸ミず日ヌド［：！ γC Lt なじ。欧未 t三七じしての態度℃
笑誌の教え方不すわ亙士で行くカ l'f カナ英語の決は絶へず L て L サモ．
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